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In this study, the teramachi district specified for the preservation district in a historical town.this 
district was understood the narrow road and the building distribution and so on, by the survey. Using by 
microtremor survey, temples of the symbolical building in the teramachi have low as same as historical 
houses. 
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㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 
1923ᖺ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ㛵ᮾᆅ㟈࡛ࡣࠊ෇ぬᑎ⯋฼ࡸᘓ㛗ᑎᒣ㛛ࡀᰕࡢᘬࡁᢤࡅࡸᘓ≀ࡢഴᩳ࡞࡝ࡢ⿕ᐖࢆཷࡅ
ࡓࠋࡲࡓࠊ㏆ᖺ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓ 2007ᖺ᪂₲┴୰㉺Ἀᆅ㟈࡛ࡣࠊ⭜ཎ࣭ᯇ⏣࣭ὠ࿴ࡽ࡟ࡼࡗ࡚ 36♫ᑎ 50ᘓ≀ࡢ
ㄪᰝࢆᑐ㇟࡟ㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀࠊ48ᘓ≀ࡀ⿕ᐖࢆཷࡅࠊಽቯࠊ඲ቯࡋࡓᑎ㝔ࡶ☜ㄆࡉࢀࡓ ࠋࡉࡽ࡟ࠊ᭱኱㟈ᗘ
ᙉࢆほ ࡋࡓ 2007ᖺ⬟Ⓩ༙ᓥᆅ㟈࡛ࡣࠊ㍯ᓥᕷ㛛๓⏫࡟࠶ࡿ⯆⚙ᑎࡀᒣ㛛ࢆṧࡋ࡚ࠊᮏᇽࡸ㚝ᴥ࡞࡝ࡀ඲
࡚ಽቯࡍࡿ኱ࡁ࡞⿕ᐖࢆཷࡅࡓࠋ୍᪉ࠊ1995ᖺ 1᭶ 17᪥࡟Ⓨ⏕ࡋࡓරᗜ┴༡㒊ᆅ㟈࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᐙᒇࡸ㟁
ᰕࡢಽቯ࣭ഴᩳ࡟ࡼࡗ࡚ࠊẚ㍑ⓗᖜဨࡢ⊃࠸⾤㊰ࡀᩘከࡃ㛢ሰࡉࢀࠊ⿕⅏┤ᚋࡢ㑊㞴ࡸᩆຓ࣭ᩆ᥼άືࡀᅔ
㞴࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡇ࡛ࠊරᗜ┴༡㒊ᆅ㟈࡟࠾ࡅࡿ㐨㊰ᖜဨ࡜㐨㊰㛢ሰࡢ㛵ಀ ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᘓ≀ࡢಽቯ࡟క࠺㐨㊰㛢ሰ࡟ࡼ
ࡾࠊᖜဨ 4Pᮍ‶ࡢ㐨㊰࡛ࡣ⣙ 73ࡀࠊᖜဨ 4㹼6Pࡢ㐨㊰࡛ࡣ⣙ 63ࡀࠊ6㹼8Pࡢ㐨㊰࡛ࡣ⣙ 33ࡢṌ⾜⪅ࡀ
㏻⾜୙ྍ࡜࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺グ㘓ࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᆅ༊ࢫࢣ࣮ࣝࡢ㐨㊰ࡸ㏻㊰࡛ࡣࠊ㸰᪉ྥ㑊㞴ࡢ
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☜ಖࡀ࠸࠿࡟㔜せ࠿ࢃ࠿ࡿࠋ  
 ྠࡌරᗜ┴༡㒊ᆅ㟈࡟࠾࠸࡚ࠊ኱つᶍⅆ⅏ࡢ↝ࡅṆࡲࡾせᅉࢆᩚ⌮ࡋࡓグ㘓ࢆ
ᅗ 1࡟♧ࡍ 2㸧ࠋ㐨㊰࣭㕲㐨➼࡛↝ࡅṆࡲࡗࡓࡢࡀ⣙ 40%ࠊ⪏ⅆᘓ⠏≀࡟ࡼࡿࡶࡢ
ࡀ⣙ 25%ࠊ✵ᆅ➼ࡀ⣙ 20%࡛࠶ࡾࠊᾘ㜵άື࡟ࡼࡿᘏ↝㐽᩿ࡣ⣙ 15%࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡼࡾࠊᗈᖜဨ㐨㊰ࠊ㕲㐨⥺㊰ࠊබᅬ➼ࡢ኱つᶍ✵ᆅࡸᏛᰯ࣭࣐ࣥࢩࣙࣥࠊ
ิ≧ࡢ⪏ⅆᘓ⠏≀⩌➼ࡢᙧ≧ࡸ㓄⨨ࠊࡍ࡞ࢃࡕ㒔ᕷࡢᵓ㐀ᙧែࡀᕷ⾤ᆅⅆ⅏ࡢ↝
ࡅṆࡲࡾ࡟ᑐࡋ࡚኱ࡁࡃᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊ࡢࡼ࠺࡞Ṕྐⓗ⏫୪ࡳࡣࠊᮌ㐀ᘓ
⠏ࡶከࡃ㐨㊰ᖜဨࡶ⊃ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢ࡛ࠊᆅ㟈ࡀ㉳ࡇࡗࡓ㝿࡟⬤ᙅᛶ
ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊṔྐⓗ⏫୪ࡳࡢಖᏑࢆ⪃࠼ࡿ࠺࠼࡛ࠊࡑࡢ
ᆅ༊ࡢ㐨㊰ᖜဨࡸᘓ≀ࡢ㓄⨨ࠊᵓ㐀✀ูࠊᘓ≀ࡢ≉ᛶ࡞࡝ᵓ㐀ᙧែࡢ⌧≧ࢆ᫂ࡽ
࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
 
㸰㸬◊✲┠ⓗ

ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ㜵⅏ࡢほⅬ࠿ࡽᑎ⏫ྎᆅࡢᵓ㐀ᙧែࡢ⌧≧࡜ᆅ༊ࡢࢩ࡛ࣥ࣎ࣝࡶ࠶ࡿᑎ㝔ࡢ≉ᛶᢕᥱ࡟ࡼࡗ
࡚ࠊᆅ㟈⅏ᐖ࡞࡝ࡢ⅏ᐖࡶᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ⅏ᐖ࡟ᑐࡍࡿᑎ⏫ྎᆅࡢ⌧≧ホ౯ࢆ⾜࠺ࠋ

㸱㸬ᑎ⏫ྎᆅ࡟࠾ࡅࡿᆅ༊ࡢ⌧≧ᢕᥱ
 
㸦㸯㸧ㄪᰝᴫせ
  ᑎ⏫ྎᆅࡢ⌧≧ࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟ᑐ㇟ᆅᇦ࡟࠾࠸࡚ᜳⓙㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ᪉ἲࡣࠊ ே  ࢢ࣮ࣝࣉ࡜࡞ࡗ
࡚ྛᘓ≀ࡢ෗┿᧜ᙳࢆ⾜࠸ࠊ෗┿ุ᩿࡟ࡼࡗ࡚ᘓ≀⏝㏵ࡸ㝵ᩘ➼ࢆุ᩿ࡋ㞟ィࢆ⾜ࡗࡓูࠋ ㏵࡟㐨㊰ᖜဨࠊ
㥔㌴ሙࠊ✵ࡁᆅࠊබᅬࠊࣈࣟࢵࢡሟࠊ㝵ẁࠊ▼ᇉ࡞࡝ࡢ⌧≧ᢕᥱ࡟㝿ࡋ࡚㔜せ࡜ᛮࢃࢀࡿ⟠ᡤࡢ෗┿ࢆ᧜
ᙳࡋࡓࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ⠊ᅖࢆᅗ ࡟♧ࡍࠋᮏㄪᰝࢆ⾜࠸ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࢆࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
 ㄪᰝ⟠ᡤࡣ 1829⟠ᡤ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡽࢆᘓ≀࡟㛵ࡋ࡚ 7㡯┠ࠊࡉࡽ࡟ᘓ≀ᵓ㐀࡟㛵ࡋ࡚ 6㡯┠࡟ࡑࢀࡒࢀ
ศ㢮ࡋࠊ㞟ィࡋࡓࠋศ㢮ࡢ㡯┠ࢆ⾲ 1࡜⾲ 2࡟♧ࡍࠋḟ࡟ࠊᘓ≀ᵓ㐀࡟㛵ࡋ࡚ࡢศᕸࡸࠊ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌
ࢫࡢ఩⨨ࠊ㑊㞴ᡤ➼ࡢ఩⨨ࢆᆅᅗୖ࡟♧ࡋࡓࠋࡲࡓ㐨㊰ᖜဨ࡟㛵ࡋ࡚ࡶ 3ẁ㝵࡟ศࡅ࡚ࠊᆅᅗୖ࡟♧ࡋࡓࠋ
3ẁ㝵࡟ศࡅࡓᖜဨ࡜ࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆ⾲ 3࡟♧ࡍࠋ 
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ᅗ  ᘏ↝㜼Ṇせᅉ 
ᅗ  ㄪᰝ⠊ᅖ 
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⾲  ᵓ㐀✀ู
ఏ⤫ᮌ㐀ᕤἲ㻝㝵ᘓ䛶 㻣㻠
ఏ⤫ᮌ㐀ᕤἲ㻞㝵ᘓ䛶 㻥㻤
ᅾ᮶㍈⤌ᕤἲ㻝㝵ᘓ䛶 㻠㻢
ᅾ᮶㍈⤌ᕤἲ㻞㝵ᘓ䛶 㻝㻞㻞㻠
㕲➽䝁䞁䜽䝸䞊䝖ᵓ㐀 㻝㻜㻣
㕲㦵ᵓ㐀 㻞㻜㻠
୙᫂ 㻣㻢
ྜィ 㻝㻤㻞㻥

















㸦㸰㸧ᜳ ⓙㄪᰝࡢ㞟ィ⤖ᯝ
ㄪᰝࡢ㞟ィ⤖ᯝࢆ⾲ 4࡟♧ࡍࠋᑎ⏫ྎᆅᆅ༊ࡣࠊఫ  
Ꮿࡀ 1278 ⟠ᡤࠊ70%࡜୍␒ከࡃࠊḟ࡟ᗑ⯒ࠊ࢔ࣃ࣮
ࢺ࡜࡞ࡗࡓࠋ㥔㌴ሙࠊᗑ⯒වఫᏯࡶከࡃࡳࡽࢀࡓࠋࡲ
ࡓࠊᑎ⏫ྎᆅࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡿᑎ㝔ᘓ⠏ࡣ 58Ჷ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ㄪᰝ⠊ᅖ࡟ࡣࠊᗂ⛶ᅬࡸࠊಖ⫱ᅬࠊᩍ఍ࠊᑎ㝔ࡢᩜᆅ
ෆ࡟㥔㌴ሙࡸᗂ⛶ᅬࡀ࠶ࡿ࡜ࡇࢁࡶ࠸ࡃࡘ࠿Ꮡᅾࡋࡓࠋ
⑓㝔ࡣ 10 ᲷᏑᅾࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ㖟⾜ࡸ㒑౽ᒁࡶ࠸ࡃ
ࡘ࠿Ꮡᅾࡋࠊ஺␒ࡸබẸ㤋ࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋḟ࡟ࠊᘓ≀
ᵓ㐀ࡢ㞟ィ⤖ᯝࢆ⾲ 5࡟♧ࡍࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᑎ⏫ྎ
ᆅ༊࡟ࡣࠊ඲యࡢ⣙ 79㸣ࢆᮌ㐀ᘓ⠏ࡀ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊᅽ
ಽⓗ࡟ᅾ᮶㍈⤌ࡢ 2㝵ᘓ࡚ᮌ㐀ᘓ⠏ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ 
ࡿࠋఏ⤫ᮌ㐀ࡢఫᏯࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡇࡇ࡛ࡢఏ⤫ᮌ㐀 
࡜ࡣࠊㄪᰝࡣእほุ᩿࡟ࡼࡾ⾜ࡗࡓࡓࡵࠊᇶ♏௙ᵝ➼ 
࡟ࡼࡗุ࡚᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ⠊ᅖ࡟ぢࡽࢀࡿ㕲 
➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࣭㕲㦵㐀ࡣኴ࠸ᖿ⥺㐨㊰ἢ࠸࡟ᘓࡕ࡞ 
ࡽࢇ࡛࠾ࡾࠊ㏆ᖺࡢ㐨㊰ࡢᣑᙇᕤ஦➼ࡀ⾜ࢃࢀࡓ㝿࡟ࠊ 
᪂ࡋࡃᘓ⠏ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊྂࡃ࠿ࡽ 
Ꮡᅾࡋࡓࡲࡲ࡛࠶ࡿ⣽࠸⾤㊰ἢ࠸࡟ࡣࠊᐦ㞟ࡋ࡚ᮌ㐀 
ఫᏯࡀᘓࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 

㸦㸱㸧ᘓ≀࡜㐨㊰ᖜဨࡢ㛵ಀ
  ㄪᰝ⤖ᯝࡼࡾࠊᅾ᮶㍈⤌ᕤἲ 2 㝵ᘓ࡚ࡀ㠀ᖖ࡟ከࡃࠊᐦ㞟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊᅾ᮶㍈
⤌ᕤἲ 2㝵ᘓ࡚࡜ 2.3m ᮍ‶ࡢ㐨㊰ᖜဨࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋࡑࡢ୧⪅ࢆ♧ࡋࡓศᕸࢆᅗ  ࡟♧ࡍࠋ
ᅾ᮶㍈⤌ᕤἲ 2 㝵ᘓ࡚ࡀᐦ㞟ࡋ࡚࠸ࡿ⟠ᡤ࡟ࠊ2.3m ᖜဨࡢ㉥Ⰽ࡛♧ࡋࡓ㐨㊰ࡀ㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ
࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ2.3m௨ୗࡢᖜဨࡢ㐨㊰ࡣࠊ⥭ᛴ㌴୧ࡢ㏻⾜୙⬟࡞ᖜဨ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡶࡋࠊᆅ㟈࡟ࡼࡾࠊᘓ
≀ࡀ㐨㊰ഃ࡟ಽቯࡋ࡚ࡋࡲ࠺࡜ࠊ㐨㊰㛢ሰࢆࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡶ㧗࠸࡜࠸࠼ࡿࠋ㐨㊰㛢ሰࡀ㉳ࡇࢀࡤࠊ㐨
㊰ࡢᖜဨࡀ⊃࠸ࡓࡵ࡟ࠊ⥭ᛴ㌴୧ࡀධࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡜࡞ࡾࠊఫẸࡢᩆຓάື࡬ࡢ㐜ᘏࡀᐜ᫆࡟⪃࠼ࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡢᐦ㞟ࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศ࡛ⅆ⅏ࡀ㉳ࡁࡓሙྜࡶࠊ⥭ᛴ㌴୧ࡀ฿㐩ࡍࡿࡢࡀ㐜ࡃ࡞ࢀࡤࠊᮌ
㐀ᐙᒇࡀᐦ㞟ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᘏ↝ࡶࡉࡽ࡟ᗈࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⥆࠸࡚ࠊ㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀ࠊ㕲
㦵ᵓ㐀࡜㐨㊰ᖜဨ࡜ࡢ㛵ಀࢆᅗ 4࡟♧ࡍࠋ୧⪅࡜ࡶ࡟ࠊ12m௨ୖࡢ㐨㊰ᖜဨ࡟㞄᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ
ᘓ≀䛻㛵䛧䛶
ᘓ≀✀㢮
ᵓ㐀
ᇶ♏✀㢮
ᒇ᰿ᮦ
ቨᮦ
㝵ᩘ
ሟ䞉䝤䝻䝑䜽ሟ
⾲  ᘓ≀࡟㛵ࡍࡿ㡯┠ ⾲  ᘓ≀ᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿ㡯┠
ᵓ㐀䛻㛵䛧䛶
ఏ⤫ᮌ㐀ᕤἲ㻝㝵ᘓ䛶
ఏ⤫ᮌ㐀ᕤἲ㻞㝵ᘓ䛶
ᅾ᮶㍈⤌ᕤἲ㻝㝵ᘓ䛶
ᅾ᮶㍈⤌ᕤἲ㻞㝵ᘓ䛶
㕲➽䝁䞁䜽䝸䞊䝖ᵓ㐀
㕲㦵ᵓ㐀
⾲  ᘓ≀✀㢮
ఫᏯ 㻝㻞㻣㻤
ᗑ⯒ 㻞㻞㻟
䜰䝟䞊䝖 㻤㻤
㥔㌴ሙ 㻢㻢
ᑎ㝔 㻡㻤
஦ົᡤ 㻟㻠
䝬䞁䝅䝵䞁 㻝㻢
✵䛝ᆅ 㻝㻜
⑓㝔 㻝㻜
㌴ᗜ 㻢
ᗂ⛶ᅬ 㻟
ᩍ఍ 㻞
㖟⾜ 㻞
㒑౽ᒁ 㻞
බᅬ 㻝
஺␒ 㻝
බẸ㤋 㻝
ᑠᒇ 㻝
ᑎ㝔䞉ಖ⫱ᅬ 㻝
಴ᗜ 㻝
㥔㍯ሙ 㻝
ಖ⫱ᅬ 㻝
቎ᆅ 㻝
୙᫂ 㻞㻞
ྜィ 㻝㻤㻞㻥
ᖜဨ ⌮⏤
㻜䡚㻞㻚㻞㻥㼙 ⥭ᛴ㌴୧䛾㏻⾜ྍ⬟ᖜဨ㻞㻚㻟㼙௨ୖ
㻞㻚㻟㻜䡚㻞㻚㻢㻥㼙 㻞㻚㻣㼙௨ୖ䛷Ỉᖹ㊥㞳ᣦᐃ䛾᭱పᖜဨ䠄ᘓ⠏ᇶ‽ἲ➨㻠㻞᮲➨㻟㡯䠅
㻝㻞㼙䡚 ஧㝵ᘓ䛶ఫᏯ䛜ಽቯ䛧䛶䜒䠈⮬ື㌴䛾┦஫㏻⾜䛜ྍ⬟
⾲  㐨㊰ᖜဨ࡜ࡑࡢ⌮⏤
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ᅗ  ᅾ᮶㍈⤌ᕤἲ 㝵ᘓ࡚࡜
ᖜဨ Pᮍ‶࣭P௨ୖ ᮍ‶ࡢ㐨㊰ࡢศᕸ
ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ୧⪅࡜ࡶ࡟ࠊᐦ㞟ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊ㐨㊰㛢ሰࡸᘏ↝ࡢ༴㝤ᛶࡶప࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᆅ㟈⅏ᐖࡸⅆ⅏࡟ࡣᮏᆅ༊࡟࠾ࡅࡿ᫇࡞ࡀࡽࡢ⾤୪ࡳࢆṧࡋ࡚࠸ࡿ⟠ᡤࡣࠊ⬤ᙅ࡞
≧ែ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊఏ⤫ⓗ⏫୪ࡳࡢಖᏑ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿᆅ༊࡛ࡣࠊ㐨㊰ࡢᣑᙇࡸఫᏯࡢᨵಟ࡜࠸ࡗࡓ᪉ἲ
ࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡣ⪃࠼ࡀࡓ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵḟࡢ⠇࡛ࡣࠊᑐ㇟ᆅ༊࡟Ꮡᅾࡍࡿᣦᐃ㑊㞴ሙᡤࡸ㑊㞴ࡢ㝿࡟᭷ຠ࡞࢜
࣮ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ࡜ࡢ㛵ಀࢆ⪃࠼ࡿࠋ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㸦㸲㸧ᘓ≀࡜㑊㞴ሙᡤࡢ㛵ಀ
  ᑎ⏫ྎᆅ࡟࠾ࡅࡿ㑊㞴ሙᡤ࣭㑊㞴ᡤ࡟㛵ࡋ࡚ࠊࠕ㔠ἑᕷබᘧ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ ࠸࠸ࡡࡗ࡜㔠ἑ㜵⅏࣐ࢵࣉࠖ
ࢆࡶ࡜࡟ࠊ㑊㞴ሙᡤ➼ࢆᅗ ࡟♧ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࠊࣆࣥࢡⰍࡀᣦᐃ㑊㞴ሙᡤ㸪⥳ⰍࡀᣐⅬ㑊㞴ሙᡤࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⥺࡛ᅖࢇࡔ㒊ศࡀㄪᰝ⠊ᅖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋⓑ⳥⏫⥳ᆅࡢ࿘ࡾࡣ᳜᱂ࡋ࡚࠶ࡾࠊ୍㠃࡟Ⱚ⏕ࡀ
ᩜ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ㐟ලࡶఱࡶ࡞ࡃ㠃✚ࡀᗈ࠸ࡢ࡛኱ேᩘࡀධࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ≏ᕝ⥳ᆅࡣࠊ≏ᕝࡢἙᕝᩜ࡛
࠶ࡾ㠀ᖖ࡟㠃✚ࡀᗈ࠸ࡢ࡛ࠊࡇࡇࡣ㑊㞴ሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡣ᭷ຠ࡟ά⏝࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡇ࡛ㄪᰝ⠊ᅖࢆ
඲యⓗ࡟ぢࡿ࡜ࠊᗈ⠊ᅖ࡟ࢃࡓࡗ࡚㑊㞴ሙᡤࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡾࠊᘓ≀ࡀᐦ㞟ࡋ࡚࠸ࡿᆅ༊࡟㑊㞴⟠ᡤ
ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪⳥ᕝබẸ㤋ࡶᕝࢆᣳࢇ࡛ྥࡇ࠺ᓊ࡟఩⨨ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡇࡇࡲ࡛㑊
㞴ࡍࡿࡢࡣᐇ㝿࡟ࡣᅔ㞴࡛࠶ࢁ࠺࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᆅ㟈᫬࡟ࡣࠊከࡃࡢఫẸࡀ㑊㞴ᡤ࡬ࡓ࡝ࡾ╔ࡃࡇ࡜࡟᫬㛫ࢆせࡋࠊᅔ㞴࡟࡞ࡿ࡜ண ࡛ࡁࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ᑎ㝔࣭㥔㌴ሙࠊ✵ᆅ➼ࡢ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡢศᕸࢆᆅᅗୖ࡟ࣉࣟࢵࢺࡋࡓࡶࡢࢆᅗ  ࡟♧ࡍࠋᑎ㝔ࡣᆅ༊
඲య࡟ᩓᅾࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᑎ㝔ࡢ఩⨨࡜㑊㞴ᡤࡢ఩⨨ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ㑊㞴ᡤࡢ఩⨨ࡼࡾ㏆࠸఩⨨࡟ᑎ
㝔ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡓࠊᑎ㝔ࡢቃෆࡣඛ࡟ࡶ㏙࡭ࡓࡀࠊ㥔㌴ሙࡸᗂ⛶ᅬ࡜ࡋ࡚ά⏝ࡉࢀࡿ࡯࡝
ᗈ࠸ᩜᆅࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓ㝿࡟ࡣࠊᑎ㝔ࡢቃෆࢆ୍᫬ⓗ࡞㑊㞴ᡤ࡜ࡋ࡚᭷ຠ
ά⏝࡛ࡁࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊᅗ  ࢆࡳࡿ࡜㥔㌴ሙࡣẚ㍑ⓗከࡃࠊᗈ⠊ᅖ࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋẚ㍑ⓗᘓ≀ࡀᐦ㞟ࡋ࡚࠸ࡿᆅ༊࡟ࡶ
ศᕸࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋබᅬࡣ 3 ⟠ᡤࡋ࠿࡞ࡃ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ᕥഃ༙ศࡢᆅ༊࡟⮳ࡗ࡚ࡣ඲ࡃ
Ꮡᅾࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋᑎ㝔௨እࡢ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡢศᕸࢆぢࡿ࡜ࠊ඲యⓗ࡟ᩓࡽࡤࡗ
࡚Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀศ࠿ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᑎ㝔ࢆྜࢃࡏࡓ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡢศᕸࢆぢࡿ࡜ࠊ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌
ࢫࡢᩘࡣከࡃࠊ୍Ⅼ࡟㞟୰ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᆒ➼࡟ᩓࡽࡤࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽᏑᅾࡍࡿ
ᅗ  㕲➽ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᵓ㐀࣭㕲㦵ᵓ㐀࡜
㐨㊰ᖜဨࡢศᕸ
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ᅗ  㑊㞴ᡤࡢ఩⨨ ᅗ  ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ඲࡚ࡢศᕸ
࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡣࠊⅆ⅏ࡀ⏕ࡌࡓ㝿ࡢᘏ↝㜵Ṇ࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡟ᶵ⬟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ≉࡟ᮌ㐀ᐙᒇ
ࡀᐦ㞟ࡋ࡚࠸ࡿᆅ༊࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡢᏑᅾࡣࠊᆅ༊ࡢ㜵⅏ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㠀ᖖ࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿ
࡜࠸࠼ࡿࠋ 




















㸲㸬ᑎ⏫ྎᆅ࡟࠾ࡅࡿᑎ㝔ࡢ⌧≧ᢕᥱ
 
㸦㸯㸧ᑎ㝔ㄪᰝᴫせ
  ᑎ⏫ྎᆅ࡟Ꮡᅾࡍࡿᑎ㝔ᘓ⠏࡟࠾࠸࡚༠ຊⓗ࡞ᑎ㝔ࢆඃඛࡋࠊࡲࡓ
ᒇ᰿ᙧᘧ࡟ࡼࡗ࡚ Ჷࢆ㑅ᢥࡋࠊㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋࡓᜳࠋ ⓙㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
ᑐ㇟ᆅ༊ෆࡢᑎ㝔ᩘࡣ Ჷ☜ㄆࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᑎ㝔ㄪᰝࡣ⌧ᅾࡶ㐍⾜୰
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ௒ᅇᑐ㇟࡜ࡋࡓࠊ5 Ჷࡣᆅ༊ෆࡢᑎ㝔≉ᛶࢆᢕᥱ
ࡍࡿᩘ࡜ࡋ࡚༑ศ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⤫ィᏛⓗ࡟ẕ㞟ᅋ 58 Ჷ
࡟ᑐࡋ࡚ࠊᚲせᩘỴᐃࡋ௒ᚋࡉࡽ࡞ࡿㄪᰝࢆ⾜࠺ணᐃ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋㄪ
ᰝෆᐜࡣࠊᑎ㝔ࡢᵓ㐀ㄪᰝ࡜ᖖ᫬ᚤື ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋᵓ㐀ㄪᰝ࡛ࡣࠊ
ᖹ㠃ᅗࢆᇶ࡟ቨࡢ㓄⨨ࡸᑠቨࡢ㧗ࡉࠊ㝵㧗ࠊቨཌ➼ࢆㄪᰝࡋࡓࠋ࡞࠾
ቨᅽࡣᰕ᩿㠃࠿ࡽቨࡕࡾࢆ㝖࠸ࡓཌࡉ࡜ࡋࡓࠋᖖ᫬ᚤືィ ࡛ࡣࠊᦠ
ᖏ⏝᣺ືィ࠾ࡼࡧࢧ࣮࣎ᆺ㏿ᗘィ㸦63&㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋ ᐃ⟠ᡤࣆࢵ
ࢡ࢔ࢵࣉࡢ㓄⨨ሙᡤࡢ౛ࢆࠊᅗ 7 ࡟♧ࡍࠋᅗࡢۑࡣࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉࡢ
఩⨨࣭▮༳ࡣ ᐃࡢ㸩᪉ྥࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᐃࡣࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉࡢಶᩘࡀ㊊ࡾ࡞ࡃࠊྠ᫬ ᐃࡣ୙ྍ⬟࡛࠶
ࡗࡓⅭࠊ2ᅇ࡟ศࡅ࡚⾜ࡗࡓࠋ1ᅇ┠ࡢ ᐃ࡛ࡣࠊᅗ 7ࡢ┤᪉య࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᆅ┙ࡢ᣺ື࡟ᑐࡍࡿᑐ㇟
ᑎ㝔ࡢ᣺ືࡢᇶᮏⓗ࡞ᛶ≧ࢆᢕᥱࡍࡿⅭ࡟ࠊᑐ㇟ᑎ㝔ࡢᩜᆅᆅ┙࡜ࠊᗋ 1⟠ᡤࠊᱱ 1⟠ᡤࡢィ 3⟠ᡤ࡟㓄
⨨ࡋࡓࠋࡲࡓ 2ᅇ┠ࡢ ᐃ࡛ࡣࠊᅗ 7ࡢୗ㒊࡟♧ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᖹ㠃ⓗ࡞᣺ືࡢᛶ≧ࢆᢕᥱࡍࡿⅭ࡟ᱱ㒊ࡢ
୰ᚰ࡟ 1⟠ᡤ࡜ࠊࡑࡢࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉࡢ๓ᚋ࡟ 2⟠ᡤࠊィ 3⟠ᡤࡀ┤⥺࡟୪ࡪࡼ࠺࡟㓄⨨ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᩜᆅ
ᆅ┙࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᱆⾜᪉ྥ࡜ᱱ㛫᪉ྥࠊ㖄┤᪉ྥ 3 ᪉ྥ ᐃࡋࡓࠋࡑࡢ௚ࡢタ⨨ሙᡤ࡛ࡣࠊ᱆⾜᪉ྥ࡜ᱱ㛫
᪉ྥࡢ 2᪉ྥ ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ ᐃࡣྛࣃࢱ࣮ࣥ࡟࠾࠸࡚ 5ศ 2ࢭࢵࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋᚓࡽࢀࡓᖖ᫬ᚤື
ἼᙧࡣࠊᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ⟠ᡤ࠿ࡽࢹ࣮ࢱࢆ 4096ಶࠊ࠿ᡤᢤࡁฟࡋ࢔ࣥࢧࣥࣈࣝᖹᆒ࡜ࡋ࡚ ))7ฎ⌮ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊᖖ᫬ᚤືほ ࡼࡾῶ⾶ᐃᩘࡢ⟬ฟࡶ⾜ࡗࡓࠊࡇࡇ࡛ࡣ 5'ἲ 㸧࡟ࡼࡾ⟬ฟࢆ⾜ࡗࡓࠋ


᱆⾜
ᱱ㛫
ᅗ  ࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉ㓄⨨౛
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㸦㸰㸧ᖖ᫬ᚤືㄪᰝࡢ⤖ᯝ
  ᖖ᫬ᚤືほ ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓࠊᑐ㇟ᑎ㝔ࡢᅛ᭷᣺ືࠊῶ⾶ᐃᩘ➼ࢆ୍ぴ࡟ࡋࡓࡶࡢࢆ⾲ 6 ࡟♧ࡍࠋࡇ
ࡢ⤖ᯝࡼࡾࠊ࠾࠾ࡴࡡ௒ᅇᑐ㇟࡜ࡋࡓᑎ㝔ࡢᅛ᭷᣺ືᩘࡣ⣙ 2.0㹼3.0+=๓ᚋ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
ῶ⾶ᐃᩘࡣࠊ0.02㹼0.03 ࡟ศᕸࡋ࡚࠸ࡓࠋ௒ᅇࠊᑎ㝔ࡢᆅ┙࡟タ⨨ࡋࡓࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉ࡟ࡼࡗ࡚ᆅ┙ࡢ +9
ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢ⟬ฟࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ࡝ࡢᑎ㝔ࡢᆅⅬ࡟࠾࠸࡚ࡶ᫂░࡞ࣆ࣮ࢡࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᆅ
┙࡟㛵ࡋ࡚ࡣẚ㍑ⓗሀᅛ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ୍⯡ⓗ࡟ఏ⤫ⓗ࡞ఫᏯ࣭ᑎ㝔ࡢᅛ᭷᣺ືࡣ 2.0+= ๓
ᚋࠊ㔠≀➼ࢆ⏝࠸ࡓᅾ᮶ᵓἲࡢఫᏯ࡛ࡣ 5.0+= ๓ᚋ࡛࠶ࡿ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢ⤖ᯝ࡛ࡣࠊᑎ㝔ࡣఏ⤫
ⓗᵓἲࢆ⏝࠸ࡓሙྜ࡟㏆࠸᣺ື≉ᛶࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᖖᯇᑎࡢᅛ᭷᣺ືࡣ௚
ࡢᑎ㝔࡟ẚ࡭㧗᣺ືᩘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊఫ⫋࠿ࡽࡢ⪺ࡁྲྀࡾㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊ௨๓࡟࡞ࢇࡽ࠿ࡢ⪏㟈
⿵ᙉࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠾ࡾࠊቨࢆቑࡸࡍ࣭ᇶ♏ࢆᅛࡵࡿ࡞࡝ࡢᑐ⟇࡜ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ᅛ᭷᣺ືᩘࡀᅾ᮶ᵓἲࡢ᣺ືᩘ࡟㏆࠸್ࢆ♧ࡋࡓࠋ௒ᚋࡣࠊ ᐃ࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡿᖹ㠃࣭❧㠃࣮ࣔࢻࢆ⟬
ฟࡋࠊᑎ㝔ࡢ᤟ࢀࡸ᣺ࢀᖜ࡞࡝ࡢᣲື࠿ࡽࡶ≉ᛶࡢホ౯ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

⾲  ᑎ㝔ㄪᰝ࡜ᖖ᫬ᚤືㄪᰝ⤖ᯝࡢ୍ぴ
ഛ⪃
ᱱ㛫᪉ྥ᱆⾜᪉ྥᱱ㛫᪉ྥ᱆⾜᪉ྥᱱ㛫᪉ྥ ᱆⾜᪉ྥ
ᢎドᑎ 㻝㻢㻝㻢 㻤㻜 㻜㻚㻜㻝 㻜㻚㻟㻡 㻞㻚㻡 㻞㻚㻟 㻜㻚㻜㻞㻥 㻜㻚㻜㻞㻠
ᖖᯇᑎ 㻞㻜㻜㻤 㻥㻡 㻜㻚㻜㻤 㻜㻚㻝㻝 㻡㻚㻝 㻡㻚㻜 㻜㻚㻜㻟㻢 㻜㻚㻜㻠㻝 ⪏㟈⿵ᙉ䛒䜚
㔠๛ᑎ 㻝㻤㻝㻜 㻝㻜㻜 㻜㻚㻜㻥 㻜㻚㻞㻞 㻟㻚㻢 㻠㻚㻡 㻜㻚㻜㻟 㻜㻚㻜㻟㻞
ᮏᛶᑎ 㻝㻢㻝㻢 㻣㻡 㻜㻚㻝㻣 㻜㻚㻢㻤 㻞㻚㻢 㻞㻚㻡 㻜㻚㻜㻟㻤 㻜㻚㻜㻞㻝
᭶↷ᑎ 㻝㻢㻡㻞 㻝㻜㻡 㻜㻚㻜㻤 㻜㻚㻞㻡 㻟㻚㻟 㻟㻚㻥 㻜㻚㻜㻞㻥 㻜㻚㻜㻞㻥
ᘓ⠏ᖺ㻔ᨵ⠏ᖺ㻕 ቨཌ㻔㼙㼙㻕
೫ᚰ⋡ ᅛ᭷᣺ືᩘ䠄㻴㼆㻕㻌 ῶ⾶ᐃᩘ
ᑎ㝔ྡ

㸳㸬⤖ㄽ

 ㄪᰝࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᆅ༊඲య࡛ࡣṔྐⓗ࡞⏫୪ࡳࢆṧࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢࠊ⣽⾤㊰࡟ἢࡗ࡚ᮌ㐀ᐙᒇࡀᐦ㞟ࡋ࡚࠸
ࡿ࡜ࡇࢁࡀከࡃᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊⅆ⅏ࡸᆅ㟈⅏ᐖ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ⬤ᙅ࡞≧ែ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
ᑎ㝔ࡸ㥔㌴ሙ࡞࡝㑊㞴ࢫ࣮࣌ࢫࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋᑎ⏫ྎᆅ࡟ࡣࠊභᩯࡢᗈぢࡀᏑᅾࡍࡿࡀࠊࡇ
ࡢᗈぢࡣࠊⅆ஦ࡀ㉳ࡇࡗࡓ㝿ࠊᘏ↝ࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡟⸬ᨻ᫬௦࡟ከࡃタࡅࡽࢀࡓሙᡤ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᗈぢࡢࡼ࠺࡞
ᶵ⬟ࢆከࡃࡢ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫࡀᣢࡘࡇ࡜ࢆᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋᑎ㝔ࡣࠊ࣮࢜ࣉࣥࢫ࣮࣌ࢫ࡜ࡋ୍࡚᫬ⓗ࡞㑊㞴ሙ
ᡤ࡜ࡋ࡚ᮇᚅ࡛ࡁࡿࢫ࣮࣌ࢫࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ௒ᅇࡢᖖ᫬ᚤື ᐃࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᴫࡡప᣺ືᩘࡢᑎ㝔࡛ࡿ
ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋᑎ⏫ྎᆅ༊ࡣࠊᖖ᫬ᚤື ᐃࡢ⤖ᯝ࠿ࡽሀ࠸ᆅ┙࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊࡑࡢࡓࡵᑎ㝔
࡜ᆅ┙࡜ࡢඹ᣺ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊᑎ㝔ࡣྂࡃ⪏㟈ᛶࡣ୙࡛᫂࠶ࡾࠊ㐣ཤࡢᆅ㟈࡛ࡶከࡃࡢᑎ㝔
ࡀಽቯ➼ࡢ⿕ᐖࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋᆅ㟈࡟ࡼࡗ࡚ᑎ㝔ࡀಽቯࡋ࡚ࡣࠊ㠀㞴ࢫ࣮࣌ࢫ࡜ࡋ࡚ࡢά⏝ࡣᅔ㞴࡜࡞ࡗ࡚
ࡋࡲ࠺ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ௒ᚋ⥅⥆ࡋ࡚ᑎ㝔ࡢㄪᰝࢆ⾜࠸ᑎ㝔ࡢ⪏㟈ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃ⪃࠼࡛࠶ࡿࠋ

ㅰ㎡㸸ᮏㄽᩥࢆసᡂࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾࠊᜳⓙㄪᰝ࡟ࡣ㔠ἑᕤᴗ኱Ꮫᚋ⸨◊✲ᐊ࣓ࣥࣂ࣮ࠊᖖ᫬ᚤືほ ࡟ࡣ㔠ἑ
኱Ꮫ㜵⅏◊࣓ࣥࣂ࣮ࡢከ኱࡞༠ຊࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡇࡇ࡟グࡋ࡚ឤㅰࡢពࢆ⾲ࡍࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
㸧⭜ཎᖿ㞝ᯇ⏣ᫀὒὠ࿴భᏊᖹᡂ  ᖺ᪂₲┴୰㉺Ἀᆅ㟈࡟࠾ࡅࡿᮌ㐀♫ᑎᘓ⠏ࡢ⿕ᐖ⏕⏘◊✲ ᕳ 
ྕSS
㸧㜰⚄ῐ㊰኱㟈⅏࡟ࡼࡿ▱ぢ㸸http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/tobou/21yosansanko.pdf㸪2009.
㸧㔠ἑᕷ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸸http://www4.city.kanazawa.lg.jp/index.jsp㸪2009. 
4) 㔠ἑᕷ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ 㜵⅏࣐ࢵࣉ㸸http://www2.wagamachi-guide.com/kanazawa-bousai/map 
㸧⏣ᮧᖾ㞝㸪బࠎᮌ῟㸪ሯ㉺἞ኵ㸸5' ἲ࡟ࡼࡿᵓ㐀≀ࡢࣛࣥࢲ࣒᣺ື᫬ࡢῶ⾶ホ౯㸪᪥ᮏᘓ⠏Ꮫ఍ᵓ㐀⣔ㄽᩥሗ࿌᭩㸪
➨ ྕ㸪SS㸪
6㸧 ᮌ㐀㍈⤌ᵓἲᘓ≀ࡢ⪏㟈タィ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ⦅㞟ጤဨ఍㸸ఏ⤫ᵓἲࢆ⏕࠿ࡍᮌ㐀⪏㟈タィ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ㸪Ꮫⱁฟ∧♫㸪2004.3㸬
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